


































































































ට૥ 1,300 13ġ20œ 20ġ30œ 600 5.5 500 0.7 0.8 40































600 5.5 500 0.7 0.8 40
෇఍+ȤɞȾɈ྘ᆎĪBī 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43%
။ۋஒにȤȫるࢣᅇ܉ᅤ
ᄆ࿈ᆲĪCīĪC=AĿ%ī 559 19ġ28 13ġ19 258 2.4 215 0.30 0.34 18
ݦวȥɣ૩ઞする଱఍
Īဴ྅　110ȃīɈ܉ᅤᆲĪDī 185 3 0.3 3 0.1 0 0.02 0.01 0
။ۋஒにȤȫるࢣᅇ܉





























600 5.5 500 0.7 0.8 40
෇఍+ȤɞȾɈ྘ᆎĪBī 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48%
။ۋஒにȤȫるࢣᅇ܉ᅤ
ᄆ࿈ᆲĪCīĪC=AĿ%ī 624 21ġ31 14ġ20 288 2.6 240 0.33 0.38 19
ݦวȥɣ૩ઞする଱఍
Īဴ྅　110ȃīɈ܉ᅤᆲ 185 3 0.3 3 0.1 0 0.02 0.01 0
။ۋஒにȤȫるࢣᅇ܉


































Mean ľ SD Max Min Mean ľ SD Max Min P Mean ľ SD Max Min P
ʀʥ˃ʆĜ 420 ľ 9.16 432 406 425 ľ 23.84 443 379 0.614 401 ľ 14.54 433 376 0.000 **
たɭɋȩଋ 19.9 ľ 1.21 21.8 18.0 20.0 ľ 1.51 21.70 18.10 0.915 18.7 ľ 1.84 21.5 14.9 0.074
૕ଋ 15.9 ľ 1.79 17.6 13.1 16.4 ľ 1.88 18.60 14.10 0.600 15.5 ľ 2.10 18.4 12.0 0.659
ʃ˃ʏɾʸ 312 ľ 26.57 360 271 319 ľ 65.91 392 207 0.816 280 ľ 57.94 366 176 0.141
์ 2.6 ľ 0.33 3.3 2.3 2.7 ľ 0.26 3.0 2.4 0.432 1.8 ľ 0.29 2.4 1.3 0.000 **
ʫタʷˋA
Ī˄ʙʦĜ˃ຎᆲī
522 ľ 169.20 836 418 433 ľ 195.61 760 179 0.380 232 ľ 107.04 422 86 0.001 **
ʫタʷˋB1 0.30 ľ 0.01 0.31 0.28 0.27 ľ 0.02 0.29 0.24 0.003 ** 0.24 ľ 0.03 0.31 0.20 0.000 **
ʫタʷˋB2 0.54 ľ 0.05 0.60 0.47 0.52 ľ 0.05 0.57 0.44 0.414 0.46 ľ 0.07 0.58 0.29 0.006 **
























































































































Mean ľ SD Max Min Mean ľ SD Max Min P Mean ľ SD Max Min P
ਢᇆ 13 ľ 4.09 20 9 23 ľ 22.50 69 10 0.309 23 ľ 22.36 97 7 0.032 *
Ȟɜ࢒ɍɁɭဢ 23 ľ 5.90 32 15 19 ľ 2.80 23 15 0.116 20 ľ 4.81 27 7 0.137
ੋດ࢒ɍࠟჍᆧ 5.1 ľ 0.84 6.0 4.0 3.6 ľ 0.66 4.5 3.0 0.003** 3.8 ľ 1.19 6.0 1.9 0.006 **
ຜᇆ 13 ľ 3.15 19 10 15 ľ 4.02 21 11 0.359 12 ľ 4.44 23 6 0.670
ହଌᇆ 0.9 ľ 0.53 2.0 0.2 1.0 ľ 0.54 2.0 0.5 0.888 0.6 ľ 0.66 3.0 0.0 0.161
野੨ᇆ 79 ľ 10.01 103 72 69 ľ 9.77 86 57 0.107 61 ľ 10.98 87 41 0.000 **
ݪଌᇆ 25 ľ 6.84 38 14 27 ľ 6.12 38 20 0.590 23 ľ 10.63 46 2 0.587
ȧɈȭᇆ 3.7 ľ 1.85 7.0 2.4 3.2 ľ 1.35 5.0 1.0 0.554 3.5 ľ 2.55 12.0 1.0 0.863
ഔᇆ 1.0 ľ 0.55 2.0 0.3 1.0 ľ 1.05 3.0 0.0 0.924 0.8 ľ 0.44 2.2 0.0 0.207
ࢳގᇆ 15 1.76 19 13 15 2.22 18 13 0.960 15 4.60 25 5 0.661
໯ᇆ 20 2.99 25 17 20 3.44 24 16 0.887 19 4.61 26 11 0.482
ᅹᇆ 12 3.44 17 7 8 2.36 11 5 0.022* 9 3.43 20 2 0.023 *
໳ᇆ 57 26.24 94 25 41 27.37 95 23 0.293 55 29.51 109 15 0.846
ᄧ૕ᇆ 3.1 0.94 4.0 1.0 4.2 0.90 6.0 3.4 0.037* 3.6 1.09 7.0 2.0 0.221
*P<0.05Ą**P<0.01
෨๜ሆषĆݚ໴ੂථྰ　໲ႨఱɈ఍ૢಟଲࡊஈ2015༃ཹɬߤᅙしたტ๿ĆڊᆯĆڭੂණۊにȤȫる။ۋஒࢣ఍Ɉ܉ᅤࠣᆅ −53−
ూǎā߂఍࿚दɈĶࡊஈඩ໘ķɈိࣧඩɅൎȳɥ£ Ǎਐᄆ࿤ഫķ¦Ķǎਐᄆڬ௫࿤ഫķɈ྘ߏ
ǐąʀʥ˃ʆĜɂ߂܉ᅤ೧ɅȤȫɥ£ࡊஈඩ໘¤ɂɈ྘ߏɅɢɥ఍࿚दɈݿ࿤ഫɅȾȞɀ
　࿍ǐɉĶࡊஈඩ໘ķにൎしɀݿ࿤ഫĪᄵڷੇȜɤīȦ໻ɛɣɦたਐᄆɬ૲したăଌૈࢣ
ᅇ܉ᅤᆲɉĄĶǍਐᄆ࿤ഫķɁĄʫタʷˋǞǍɈ܉ᅤ೧ȺȫȦĶࡊஈඩ໘ķɢɤவɄȞȭと
Ȧ分ȥȽたăɘたĄĶǎਐᄆڬ௫࿤ഫķɁɉʀʥ˃ʆĜ࢒ɍ์ĄʫタʷˋǝĄʫタʷˋǞǍĄ
ʫタʷˋǞǎĄʫタʷˋǟɈǒȾȦவɄȞȭとȦ分ȥȽたăたȺしĄʃ˃ʏɾʸにɉᄵڷ
ੇɉ໻ɛɣɦɄȥȽたȦĄ໲ႨఱȦȭɦɘɁێ๱ɜྼᅟᆲにൿしたȭとȦɄȞ܉ᅤ೧Ɉた
ɛĄ୥分Ʉಟଲᆲɬߊ။するྼᅟȦȜるă
　߂఍࿚दɁɉĄĶǍਐᄆ࿤ഫķɁੋດ࢒ɍࠟჍᆧĄᅹᇆĄᄧ૕ᇆɈǏȾɈ఍࿚दɈݿ࿤
ഫȦॽɣɦたăɘたĄĶǎਐᄆڬ௫࿤ഫķɁɉਢᇆĄੋດ࢒ɍࠟჍᆧĄ野੨ᇆĄᅹᇆɈǐ
ȾɈ఍࿚दɈݿ࿤ഫȦॽɣɦたăȭɦɣɈȭとɢɤĄ܉ᅤʨˁˋʑȦၦɦǍਐᄆ࿤ഫȦȜ
る場ਗɉĄĨੋດ࢒ɍࠟჍᆧĩとĨᅹᇆĩȦ࿤ഫしɞすȞȭとȦɩȥȽたăɘたăǎਐᄆ
ڬ௫࿤ഫȦȜる場ਗɉĄĨਢᇆĩȦഽȩɄɤĄĨ野੨ĩȦ࿤ഫしɞすȞȭとȦɩȥȽたă
࿍ǐāĶࡊஈඩ໘ķɅൎȳɥݿ࿤ഫɈᄵڷੇȦ໻ɛɣɦȹਐᄆ
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Ⅳ．おわりに
　ࢣᅇ܉ᅤᄆ࿈ᆲɉĄȷɦȸɦɈ။ۋஒにਗȽたɜɈɁɄȫɦɊɄɣɄȞȦĄ။ۋஒにɉ
ࠣᆅ܉ᅤ઺Ć܉ᅤ઺Ɉಡ඲ࡹოȦɄȩಡ඲๰ᆵࡹოとɄȽɀȤɤĄ߂။ۋஒɈࢣ఍ඐຎଞ
Ɉෂにɉࢣᅇ܉ᅤᄆ࿈ᆲɈಡฤၫၭɘたɉଌૈࢣᅇ܉ᅤᆲɈ࿤ഫɈޜ೑ၫၭȦɩȥɣȴにĄ
ޜ೑ɘɁॆȦɣɄȞ။ۋஒɜഽȞăȷɈたɛĄ໲ႨఱɈ఍ૢಟଲࡊஈĪ2015༃ཹīɬߤᅙ
しĄȷɈࡊஈに௎ɣしਗɩȵるȭとɁĄଌૈࢣᅇ܉ᅤᆲɈᄎ൨๘ɬඑし୸すȭとȦɁȧる
と৽Ȣたă
　Ⴈॸ࢞ɁɉĄ܉ᅤࠣᆅၡਠஙɢɤ။ۋஒࢣ఍Ɉଌૈࢣᅇ܉ᅤᆲと߂఍࿚दȦࢣᅇ܉ᅤᄆ
࿈ᆲɬ჊たしɀȞるȥॳ௠ɬ਄ȽたとȭɧĄȞȩȾȥɈᄎ൨๘ȦცɣȥとɄȽたăɘȴĄĶࡊ
ஈඩ໘ķɬ჊たしɀȞる။ۋஒɈౘĪȊŁǔīȦ೔ൌĪȊ=43īɈǍ Ǒา๱ɁȜるȭとĄ
૫にࢣᅇ܉ᅤᄆ࿈ᆲɢɤĄိࣧඩȦĶࡊஈඩ໘ķにେɘȽɀȞるʈ˃ĜʯɁȜȽɀɜ੕ழ
ඩɬəるとĶǍਐᄆ࿤ഫķɁʃ˃ʏɾʸĄʫタʷˋǝĄʫタʷˋǞǍにĄĶǎਐᄆ࿤ഫķɁ
܉ᅤ೧ǔਐᄆすɓɀɁ࿤ഫȦəɣɦたăȯɣにĄ߂఍࿚दɁɉ࿤ഫਐᄆȦഝȢるにȾɦɀ
ݿ࿤ഫȦ൥ȧȩɄるभ৐ȦȜるȭとȦɩȥȽたăȭɦɣɢɤĄ఍ૢʨˁˋʑɈᅸɦȦ൥ȧ
ȩɄるにȾɦɀĄଌૈࢣᅇ܉ᅤᆲɁɜ࿤ഫȦ൥ȧȩɄるȭとȦ૲੄ȯɦたă
　ȷȭɁĄۜȧറȧ။ۋஒࢣ఍ඐຎଞɬൎ௣にしたॸ࢞ޏɬ਄ȞĄĶࡊஈඩ໘ķɈ။ۋஒ
Ɉ܉ᅤၡਠஙɬઞ৽に఍࿚৭౰ᇉɬ੼౰しĄࢣᅇ܉ᅤᄆ࿈ᆲɈಡฤၫၭɈޜ೑10īɬ਄Ƞȭ
とɁ܉ᅤĆ఍࿚ʨˁˋʑɈとɦたॷᆏ੼౰ɬ਄ȠȭとȦɁȧるɈɁɉɄȞȥと৽Ȣるă਱
ޑĄ܉ᅤၡਠஙɈय़ݪȥɣĄʨˁˋʑɈとɦた఍ૢɒɈޜ೑ɒɈൎ઄としɀ܉ᅤ઺ȦȞɄ
ȩɀɜĄ܉ᅤ೧Ɉ࿤ഫȦɃɈ఍࿚にɢると৽ȢɣɦるɈȥᅅപȦᆏɀɣɦɦɊĄޜ೑Ɉၫ
ၭɜȭɦɘɁڬ௫にഁȩଌ೉ȯɦĄાɃɜたȻɒɈʨˁˋʑɈとɦた఍ૢอࢷɒॆȦると
ૃɩɦるă
Ⅴ．文　献
Ǎīৎ౺ᇯລௐĄ૥ຮဏ૏ૈಡにȤȫる఍ૢɈอࢷ࢒ɍ܉ᅤࠣᆅに࠲するॸ࢞ޏၡਠஙĶ૥
ຮဏ૏ૈಡにȤȫる఍ૢɈอࢷʄɼʡķৎ౺ᇯລௐভᅙࣧຑĆ૥ຮݦวࣟၚા။०ݻĄ
ိ౰22༃ǏॢĄǬǑ- ǒ
ǎīৎ౺ᇯລௐĄ૥ຮဏ૏ૈಡにȤȫる఍ૢɈอࢷ࢒ɍ܉ᅤࠣᆅに࠲するॸ࢞ޏၡਠஙĶ૥
ຮဏ૏ૈಡにȤȫる఍ૢɈอࢷʄɼʡķৎ౺ᇯລௐভᅙࣧຑĆ૥ຮݦวࣟၚા။०ݻĄ
ိ౰22༃ǏॢĄǬǎ
Ǐīৎ౺ᇯລௐĄĶ໲ႨఱɈ఍ૢಟଲࡊஈĪ2015༃ཹīķĄĶ໲ႨఱɈ఍ૢಟଲࡊஈĪ2015༃
ཹīķ઄ฤॳບޏၡਠஙĄ൦ێ୸ཹĄိ౰21༃ǔॢ10໲
ǐīৎ౺ᇯລௐĄĶ૥ຮဏ૏ૈಡにȤȫる఍ૢɈอࢷに࠲するܧ஝࢒ɍૄຩにȾȞɀķৎ
౺ᇯລௐভᅙࣧຑĆ૥ຮݦวࣟ࢒ɍଜޏܧ஝ࣟ౺޲။०ဏ૏ငෳฆඪĄိ౰22༃Ǐॢ
30໲
Ǒī໖ᆯॻ०য়ဏ૏ငȭɃɜݦวࣟȭɃɜݦวݻĶ။ۋஒࢣ఍Ɉ଴ۜȧķĄိ౰22༃ǐॢ
ǒīछႨॻ०য়ဏ૏ငાɃɜ௩ȦȞဏ૏ࣟાɃɜ჎ᅰݻĶ။ۋஒにȤȫる఍ૢૅܧɈ଴ۜ
ȧķĄိ౰23༃10ॢ
Ǔīڈඪॻ။०ဏ૏င౺ȧȦȞైమࣟાۋɀૅܧݻĶ။ۋஒࢣ఍Ɉ଴ۜȧķĄိ౰22༃ǔ
ॢ
෨๜ሆषĆݚ໴ੂථྰ　໲ႨఱɈ఍ૢಟଲࡊஈ2015༃ཹɬߤᅙしたტ๿ĆڊᆯĆڭੂණۊにȤȫる။ۋஒࢣ఍Ɉ܉ᅤࠣᆅ −55−
ǔīߔ৫ࢣ఍にȤȫる૥ຮ౺๤Ɉ఍ૢಟଲࡊஈ઄ฤに࠲する෮ੈॸ࢞ࢾᆵଞޏࡼĶߔ৫ࢣ
఍ಟଲࡊஈɈ઄ฤにȾȞɀĪၡਠīķĄိ౰23༃Ǐॢ
ǕīဦငݨߔௐĶߔ৫ࢣ఍ଌૈࡊஈɈێငޜ౷にȾȞɀķĄိ౰25༃Ǎॢ30໲
10īტ๿ĆڊᆯĆڭੂණۊɈ။ۋஒࢣ఍Ɉࢣᅇ܉ᅤᄆ࿈ᆲとଌૈࢣᅇ܉ᅤᆲɈଌൔと਱ষ
Ɉݻ൨Ąૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔĄॸ࢞༃ၡĄ൦47ਖĄ35-44Ī2015༃ī

